?????????? ? ????? ?????????? ??????? by ??????????, ?.?.
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13 Aug 1928; D.Hummel, № 843, Sinkiang, in montibus Bogdo Sango-jar, ca 3500 
m, 15 Aug 1928). 
Таким образом, проведенные исследования позволили обнаружить новые 
местонахождения P. veresczaginii на Алтае и установить нахождение этого 
редкого вида на территории Северного Китая, в провинции Xinjiang (см рис. 
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In the frames of the project “The Flora of China” the distribution of the rare species Poa 
veresczaginii Tzvel. was specifying. 7 new habitats of P. veresczaginii distribution were 
found, its occurrence in Chinese flora (Xinjiang province) was revealed. 
 




V.I. Kurbatsky. Addition to the flora of the Republic Khakasia 
 
В 2004 г. ботаническим отрядом Гербария им. П.Н. Крылова проведены 
исследования в южной части Республики Хакасия: Аскизские и Бейские 
степи, высокогорья и примыкающий к ним лесной пояс в Западном Саяне 
(верхнее течение р. Большой Он, верховье р. Курукуль (приток р. Она). В 
сборах материалов принимали участие студенты Томского госуниверситета 
В.В. Кудрявцев, С.В. Бытотова, А.В. Масленникова. Ниже приводятся  
флористические находки (2 новых вида, 5 редких видов и 1 редкий подвид 
для территории Хакасии) в указанных районах. Дополнительно в фондах 
Гербария им. П.Н. Крылова был выявлен еще один вид, ранее не 
указывавшийся для Республики Хакасия.  
Aconitum leucostomum Worosch. Среднеазиатско-монголо-южносибирский 
вид, ближайшие местонахождения вида находятся в Горном Алтае, Туве. 
Ранее для территории Хакасии нами (Курбатский, Выдрина, 2004) приведены 
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2 местонахождения вида в Западном Саяне и Кузнецком нагорье. В 2004 г. 
подтверждено местонахождение вида на Западном Саяне: Таштыпский р-н, 
хр. Кохош, гора Плоская, камни, у ручья, 26.07.2004. В.И.Курбатский, 
С.В. Бытотова, В.В. Кудрявцев, А.В. Масленникова. 
Thalictrum minus L. subsp. globiflorum (Ledeb.) Peschkova. Подвид с 
евросибирским ареалом, в Хакасии было известно лишь одно 
местонахождение – Западный Саян, среднее течение р. Сабалкиас, оз. Маран-
Куль (Курбатский, Выдрина, 2004). Нами вид собран на левобережье 
р. Большой Он: р. Б. Моныш, 5 км выше устья, елово-кедровый лес, 
23.07.2004. Они же. 
Alchemilla aperta Juz. Среднеазиатско-южносибирский вид, ранее нами 
(Курбатский, Выдрина, 2004) впервые указан для Хакасии (р-н горы Плоская, 
окрестности Саянского перевала). В 2004 г. растения вида собраны: Западный 
Саян, исток р. Узунозек (прав. приток р. Б. Он), альпийский луг, у озера, 
20.07.2004. Они же; истоки р. Курукуль, субальпийский луг, 24.07.2004. Они 
же.  
Oxytropis argentata (Pallas) Pers. Алтае-хакасский эндемик. В Хакасии был 
известен лишь в двух пунктах: окрестности сс. Монок и Ефремкино 
(Положий, 1994; Эбель, Некратова, 1996). Наши данные расширяют сведения 
о распространении вида в Хакасии: Бейский р-н, окрестности с. Бондарево, 
каменистый склон, скалы. 16.07.2004. Они же. 
Thymus proximus Serg. Южносибирский вид, в Приенисейской Сибири 
известны только 2 местонахождения на юге Красноярского края, из которых 
одно (окрестности г. Ужур) во «Флоре Сибири» (Доронькин, 1997) 
приводилось ошибочно для территории Хакасии. Фактически для территории 
Хакасии местонахождения вида выявлены нами впервые: Аскизский р-н, 
окрестности с. Аскиз, долина р. Абакан, берег протоки, луг. 28.07.2004. Они 
же. 
Orobanche krylovii G.Beck. Евразийский вид, в Сибири доходит в 
восточном направлении до озера Байкал, в Хакасии указывался лишь в двух 
пунктах (Курбатский, 1996). Нами растения вида собраны: Бейский р-н, 
окрестности с. Табат, разреженный закустаренный березовый лес. 17.07.2004. 
Они же.  
Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) B. Fedtsch. Cевероамерикано-
азиатский вид, заходит на Северный Урал, для Хакасии ранее не приводился. 
В пачке с неразобранными материалами в Гербарии им. П.Н.Крылова нами 
были выявлены экземпляры вида с территории Хакасии из следующего 
пункта: Таштыпский р-н, окрестности д. Кубайка, берег ручья. 10.08.1978. 
В.В. Рудский, Б.Ф. Свириденко, М. Дудкина, В. Сорокин. 
Erigeron flaccidus (Bunge) Botsch. Монголо-южносибирский вид, редкий 
для Хакасии (Курбатский, Выдрина, 2004). Наши сведения дополняют 
данные о распространении вида в Хакасии: Западный Саян, устье прав. 
истока р. Б. Он, камни, у ручья. 20.07.2004. В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, 
В.В. Кудрявцев, А.В. Масленникова. 
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Senecio viscosus L. Распространен в Европе, на Кавказе, как заносное – в 
Северной Америке, в Сибири известны 3 местонахождения: 1 – в Западной 
Сибири и 2 – в Красноярском крае (Вибе, 1997). В Хакасии вид отмечен нами 
впервые: Аскизский р-н, окрестности с. Аскиз, берег р. Аскиз, 
деградированное пастбище, галечник. 18.07.2004. Они же. Было найдено 4 
экземпляра вида 4–19 см выс. в фазе конца цветения. 
Кроме того, в окрестностях с. Аскиз (берег р. Аскиз, каменистый склон, 
18.07.2004) нами обнаружена группа из 5 экземпляров Prunus divaricata 
Ledeb. (слива растопыренная, алыча) 50–70 cм выс., в фазе конца цветения – 
плодоношения. Растения характеризуются густо опушенными молодыми 
веточками, наличием очень густого опушения на нижней стороне листьев и 
большей частью разреженного – на верхней. Собранные образцы 
принадлежат, по-видимому, к одному из многочисленных сортов вида. 
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2 new species, 5 rare species and 1 rare subspecies are given for flora of the Republic 
Khakasia. 
 
 
 
